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Devina Estha Prasdiya, D1215017, PEMANFAATAN MEDIA 
SOSIAL DALAM KELOMPOK ORANG MUDA KATOLIK (OMK) (Studi 
Kasus Instagram Untuk Promosi Kegiatan Asian Youth Day 2017 OMK Santo 
Petrus Purwosari Surakarta). Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas 
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Media sosial mendominasi penggunaan akses internet di Indonesia. 
Dengan media sosial, kita dapat berinteraksi dan menjalin relasi dengan sesama 
melalui dunia maya. Berdasarkan data dari We Are Social pada Januari 2017, 
Instagram berada di urutan ke tiga dalam penggunaan media sosial paling banyak 
di Indonesia. Instagram tidak hanya digunakan oleh perseorangan saja, namun 
Instagram juga digunakan dalam sebuah kelompok. Salah satu kelompok yang 
menggunakan Instagram adalah Orang Muda Katolik (OMK), yang menggunakan 
Instagram sebagai sarana untuk promosi kegiatan Asian Youth Day (AYD) 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media 
sosial Instagram untuk promosi kegiatan AYD 2017. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan teori komunikasi yaitu 
komunikasi termediasi komputer (CMC) karena OMK melakukan proses 
komunikasi yang dilakukan melalui internet dan melibatkan banyak khalayak 
untuk tujuan promosi kegiatan. Dalam penelitian ini digunakan teknik 
pengumpulan data primer yaitu berupa wawancara mendalam dan data sekunder 
berupa dokumentasi yang mendukung. Sampling penelitian ini menggunakan 
sampling purposive dimana jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah lima 
orang yang terdiri dari dua admin instagram OMK dan tiga anggota OMK dengan 
pertimbangan pemilihan sample yang dapat mewakili data.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa followers yang merupakan 
anggota OMK mengapresiasi dengan positif promosi kegiatan Asian Youth Day 
(AYD) 2017 yaitu dengan memberikan tanda like dan juga komentar. Admin 
instagram OMK memanfaatkan fitur-fitur yang ada di instagram dengan tujuan 
promosi antara lain; memberikan informasi yang berupa caption dalam setiap 
unggahan yang berhubungan dengan kegiatan AYD 2017 agar anggota OMK 
mengetahui bagaimana kegiatan AYD tersebut, mengubah sikap dan keyakinan 
atau perasaan dengan menggunakan pamflet kegiatan karena dengan pamflet 
keyakinan akan kegiatan AYD 2017 semakin kuat karena selain memuat info 
kegiatan dengan lengkap, pamflet merupakan ajakan secara resmi untuk acara 
AYD 2017 agar anggota OMK dapat tertarik untuk mengikutinya, dan 
menstimulus agar melakukan tindakan tertentu yaitu dengan mengikuti kegiatan 
AYD 2017 ini dengan memberikan foto yang menarik agar sebagai anggota OMK 
dapat berpartisipasi dalam kegiatan AYD 2017.  
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Social media has been dominating the used of internet access in Indonesia. 
Social media help us to get interact and build a relationship easier through the 
cyberspace. Based on the data from We Are Social on January 2017, Instagram is 
on the third place as the most used social media in Indonesia. Instagram is not 
only used personally, but it is also used in terms of comunities. Youth Catholic 
(OMK) is one of the society that use Instagram as media to promote their latest 
activity, Asian Youth Day (AYD) 2017. 
The purpose of this research is to understand the use of using instagram as 
media of promoting AYD 2017. This research is descriptive qualitative, based on 
the theory of communication using Communication Mediated Computer (CMC), 
because OMK itself use internet as their way to get communicate and involving 
the mass to promote their activities. Primary data collection methods is used in 
this research by doing an intens interview and sencondary data through a 
numerous documentations. Purposive sampling is the method used for this 
research’s sampling which involve 5 peoples as the informants include 2 
Instagram’s admins and 3 members of the OMK considering as ones that 
represent the data. 
 
Result of this research shows that the followers whom also the members of 
OMK appreciate and give a positive response for the Asian Youth Day (AYD) 
2017’s promotion activities b ygivign likes and left a comment. OMK’s instagram 
admin, used instagram fitures to help the promotions such as; captions to give a 
further informations in every post which relate to AYD 2017’s activities so that 
the OMK members know how things would ended up, changing the response and 
faith made up their mind by using an activity’s pamflet to convince their thought 
of AYD 2017, in additions of activity’s information pamflet is somehow like an 
official invitation of AYD 2017 in order to attract the members to join the show, 
and also stimulate them to do some action by giving their interactive photos as a 
member of OMK to get participate in it. 
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